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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terdapat atau tidak perbedaan
antara kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang belajar
menggunakan model pembelajaran kooperatif Co-op Co-op dengan strategi
belajar aktif Index Card Match (ICM) dan siswa yang belajar menggunakan
pembelajaran konvensional di SMPN 23 Pekanbaru. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah “Apakah terdapat perbedaan antara kemampuan pemecahan
matematika siswa yang belajar dengan menggunakan model pembelajaran
kooperatif Co-op Co-op dengan strategi belajar aktif Index Card Match (ICM)
dan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional di SMPN 23
Pekanbaru?”.
Penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen dan desain yang
digunakan adalah Nonequivalent Group Design. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh siswa SMP Negeri 23 Pekanbaru tahun ajaran 2013/2014 sebanyak
1001 siswa. Sampel dalam penelitian ini yaitu kelas VIII H sebagai kelas
eksperimen yang akan menggunakan model pembelajaran kooperatif Co-op Co-op
dengan strategi belajar aktif Index Card Match (ICM) dan  kelas VIII A sebagai
kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional. Pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan dokumentasi, observasi dan tes. Penelitian ini,
pertemuan dilaksanakan selama tujuh kali, yaitu satu kali pertemuan mengadakan
pretest, lima kali pertemuan menerapkan model pembelajaran kooperatif Co-op
Co-op dengan strategi belajar aktif Index Card Match (ICM) dan satu kali
mengadakan postes.
Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai kemampuan pemecahan
masalah matematika siswa dilakukan uji t. Berdasarkan hasil analisis data
tersebut, diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara kemampuan
pemecahan masalah matematika siswa yang belajar menggunakan model
pembelajaran kooperatif Co-op Co-op dengan strategi belajar aktif Index Card
Match (ICM) dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran
konvensional. Adanya perbedaan tersebut dilihat dari mean kelas eksperimen
sebesar 80,325 yang lebih tinggi dari kelas kontrol yaitu sebesar 70,250 dan nilai
thitung sebesar lebih tinggi dibandingkan nilai ttabel pada taraf signifikan 5%
sebesar 1,99, dengan demikian H0 ditolak menunjukkan bahwa penerapan model
pembelajaran kooperatif Co-op Co-op dengan strategi belajar aktif Index Card
Match (ICM) memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan pemecahan
masalah matematika siswa SMP Negeri 23 Pekanbaru.
xABSTRACT
GUSTIA SUPRIKA, (2014) : Effect of Application Cooperative Learning of
Co-op Co-op with Active Learning Strategies
of Index Card Match (ICM) toward the
Mathematics Problem Solving Ability
Students Junior High School 23 Pekanbaru
This research aims to know wether there is differences between
mathematical problem-solving ability of students who learn using cooperative
learning of Co-op Co-op with active learning strategies of Index Card Match with
students who learn using conventional learning. Formulation of the problem are
"Is there any difference between mathematical problem solving ability of students
to learn to use cooperative learning of Co-op Co-op with active learning strategies
of Index Card Match with students who learn using conventional learning?"
This research is quasi-experimental and the design used is a pretest -
posttest control group design . in this research, the teacher has direct role in the
teaching learning and the researcher as observer. The population in this research
were all students of junior high school 23 Pekanbaru 2013/2014 by 1001 students.
The sample in this research was  class class VIII A and VIII H, class VIII H as an
experimental class that used cooperative learning of Co-op Co-op with active
learning strategies of Index Card Match and class VIII A as class control with
conventional learning. The research uses documentation, observation, and test in
collecting data. In this research, there were seven sessions of learning had been
done. It consist of one meetings held pretest, 5 sessions with cooperative learning
of Co-op Co-op with active learning strategies of Index Card Match and one
another posttest.
The research uses t-test formula to mathematic’s problem solving. Based
on the data analysis, it can be concluded that there is differences between
mathematical problem-solving ability of students who learn cooperative learning
of Co-op Co-op with active learning strategies of Index Card Match with students
who learn using conventional learning. The discrepancies can be seen from the
mean of the experimental class 80.325 greater than the control class that is equal
to 70.250 and the value of thitung equal to 2.57 is greater than the value ttabel at
significant level of 5% 1.99 , then H0 is rejected indicates that cooperative
learning of Co-op Co-op with active learning strategies of Index Card Match gave
the positive effect toward mathematical problem-solving ability Students Junior
High School 23 Pekanbaru.
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الملخص
نوعيةالتعاوندراسة المع hctaM draC xednIنهج م: تأثير تطبيق (٤١٠٢),غستيا سفريكا
الرياضية قدرة الطالب في حل مشكلات نحو po-oC po-oC
بيكنبارو٣٢ة يمو في مدرسة المتوسطة الحك
حل مشكلاتالطلاب في قدرةرق بينلفالبحث هو لمعرفة وجود االأهداف من هذا
po-oCنوع ومنهج الدراسة الجماعيةhctaM draC xednIالرياضيات، بين من استعمل منهج 
قدرة حل وبين من لايستعمل هذا المنهج. تحديد هذا البحث هو معرفة وجود الفرق في po-oC
والدراسة جماعية hctaM draC xednIمل منهج ب الذي يستعلاالرياضيات بين الطمشكلات
ب الذي لايستعمله.لامع وبين الطpo-oC po-oCنوع 
ngiseD puorG lortnoC tnelaviuqenoNوnemirepskE isauQهذا البحث بحث 
موضوع من هذا البحث هو تأثير تطبيق ة تطبق هذا المنهج مبشرة والمدرس صار مشرفا لها. الباحث
قدرة الطلاب في وموضوع الثاني هو po-oC po-oCنوع مع دراسة جماعية hctaM draC xednIج 
٣٢ةيمو الرياضية. والذين يتبعون هذا البحث هم الطلاب في مدرسة المتوسطة الحكحل مشكلات
أ والفصل الثامن ح ثامنطلب. فتستخدم الباحثة في الفصل ال١٠٠١وعددهم ٤١٠٢- ٣١٠٢سنة 
hctaM draC xednIمنهج حيث صار الفصل الثامن ح الفصل التجريبي الدي يستخدم فيه 
لايستخدم هذا المنهج.ثامن أ، أما في الفصل الpo-oC po-oCنوع والدراسة الجماعية 
باستخدام التوثيق والملاحذة والإختبار. انعقدت الجلسة في فهيأما طريقة جمع المعلومات
مع hctaM draC xednIهذه الدراسة سبع مرات، مرة للإختبار وخمس مرات لتطبيق منهج 
ختبار النهائي.ومرة أخرى لأداء الإpo-oC po-oCنوع الدراسة التعاونية 
نستخلص من تحليل المعلومات أن لمعرفة حصول هذا البحث فعقدت الباحثة اختبار ت. 
في على المقارنة بين النتيجة ناءبلات الرياضيات. هذا هناك الفرق بين الطلاب في قدرة حل مشك
أعلى من ٧٥٫٢gnutihtنتيجةو ٠٥٢٫٠٧وهو أعلى من الفصل التقليدي٠٨،٥٢٣فصل التجريبي 
hctaM draC xednIمردود. وهذا يدل على أن منهجعناه أن م% في المائة. و ٥في ٩٩٠١
الرياضيات عند الطلاب مشكلات حليؤثر تأثيرا جيدا في po-oC po-oCنوع والدراسة تعاونية 
بيكنبارو.٣٢ة يمو في مدرسة المتوسطة الحك
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